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Поліетиленглікольетилфорсфат можна з успіхом використовувати 
для отримання нових полімерних матеріалів, що містять в основному 
ланцюзі Фосфор. Такі матеріали представляють значний інтерес для 
медичного та біомедичного призначення, оскільки вони біодеградабельні 
та сумісні з кров’ю, показали знижену адсорбцію білка та призвели до 
сильної взаємодії з дентином, емаллю та кістками [1]. 
Поліетиленглікольетилфосфат 4 отримувався взаємодією 
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Рис. 1 Схема синтезу поліетиленглікольетилфосфату 
Першою стадією було одержання етилдихлорфосфату, де один з хлорів 
POCl3 заміщається етиловим спиртом. Структура отриманого 
етилдихлофосфату підтверджувалась методами 1Н, 31P ЯМР спектроскопії. На 
наступній стадії решта хлорів етилдихлорфосфату 1 заміщаються при взаємодії 
з гідроксильними групами тритилового естеру поліетиленгліколю 2. Реакцію 
проводили при мольному співвідношенні етилдихлорфосфату 1 і тритилового 
естеру поліетиленгліколю 2 1:2 в присутності триетиламіну у 1,4-діоксані при 
низькій. Вихід тритилового естеру поліетиленглікольетилфосфату 3 становить 
95%. Отриманий проміжний тритиловий естер поліетиленглікольетилфосфату 3 
характеризувався ІЧ-спектроскопією, 31P ЯМР спектроскопією  та елементним 
аналізом. Останньою стадією синтезу було зняття захисту. Кількість безводного 
HBr додавали в стехіометричному співвідношенні до тритилового естеру 
поліетиленглікольетилфосфату 3. Вихід поліетиленглікольетилфосфату 4 88,5% 
Структуру кінцевого продукту, поліетиленглікольетилфосфату 4,  
підтверджували ІЧ-спектроскопією та елементним аналізом. 
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